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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Viernes, 11 de octubre de 1996
Núm. 234
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
L A
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro del 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 4 de octubre de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, AcctaL, Luis Fernández García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDKNTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401229413 M MARTINEZ 21423297 ALICANTE 16.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401229346 R GONZALEZ 21500294 ALICANTE 15.08.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401223952 0SANOOVAL 17837404 BARCELONA 22.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240401224634 JROEL 32388241 BARCELONA 27.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240401185434 J RIVERO 33845093 BARCELONA 18.08.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401182111 J DIAZ 36983916 BARCELONA 10.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240401229607 JPERELLO 37318111 BARCELONA 18.08.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401228950 A MARTINEZ 37892650 BARCELONA 13.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240101143069 JPEREZ 46026141 BARCELONA 21.08.96 10.000 RD 13/92 094.2
240401229188 S MARTINEZ 09652634 CERDANYOLA VALLES 15.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240042746873 JREBORDOSA 36496042 GRANOLLERS 23.06.96 10.000 LEY30/1995
240042772057 JPRATS 38373998 L HOSPITALET DE LLOB 15.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240101101830 UN1CAR S A A08790040 SABADELL 28.08.96 10.000 LEY30/1995
240101107727 NORDOÑO 39145524 TERRASSA 27.08.96 10.000 LEY30/1995
240042737203 J MOLLEJA 38792706 VILASSAR DE MAR 08.07.96 5.000 RD 13/92 014.1C
240401188630 R MORILLO 30647592 ARRIGORRIAGA 20.08.96 25.000 RD 13/92 052.
240042764206 J DIEZ 22725665 BARACALDO 10.08.96 15.000 RD 13/92 006.
240401188940 F GARCIA 11909348 BASAURI 22.08.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042708707 M0C0BASL B48424055 BILBAO 11.08.96 20.000 RDL 339/90 061.3
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240042755138 JVILA 14502578 BILBAO J9.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042748286 A CANCELA 14926517 BILBAO 30.06.96 15.000 RD 13/92 146.1
240101108770 LESTEBAN 30615619 BILBAO 22.06.96 175.000 LEY30/1995
240401231298 CRABANAL 72161307 BILBAO 7.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401228044 J LOITI 30600976 DURANGO J4.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401188423 A FERNANDEZ 14223105 ECHEVARRI 9.08.96 20.000 RD 13/92 052.
240042741796 FMENENDEZ 14248256 ERANDIO 2.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240401228548 JREGUERA 71410540 ASTRABUDUA J9.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401227179 0 BALLESTEROS 15380295 ERMUA J3.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042762623 R IDARRAGA 16038185 GUECHO 2.08.96 8.000 RD 13/92 090.1
240401189117 E MARINO 14245733 LEIDA 23.08.96 25.000 RD 13/92 052.
240401185124 0 MARTINEZ 10035298 LEJONA J9.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401219924 L MINGO 30600783 ORDUÑA 5.07.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042765004 H PABLOS 22713685 SANTURTZI 8.08.96 20.000 RD 13/92 088.1
240401229541 V DELGADO 16031576 SOPELANA 8.08.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401229589 L FERNANDEZ 10081316 BURGOS 8.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401229887 TSANZ 13032144 BURGOS 21.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240401224040 F RODRIGUEZ 13094817 BURGOS 22.07.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401232564 J FIGUEIRAS 32806901 CARBALLO 22.08.96 32.500 RD 13/92 050.
240401232527 A FERNANDEZ 32647296 CORUÑAA 22.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042722091 J FERNANDEZ 32804094 CORUÑAA 23.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042705974 X FERNANDEZ 34565377 CORUÑAA 29.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042/55655 JREDONDO 52454148 PUEBLA DO CARAMIÑAL 15.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042755643 JREDONDO 52454148 PUEBLA DO CARAMIÑAL 15.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042762519 JFRANCO 28561445 SADA 25.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401231961 M SENDE 33196069 SANTIAGO 23.08.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240042694617 J FERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 25.04.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101103140 L GUTIERREZ 09748407 FUERTEVENTURA PT R 10.06.96 10.000 RD 13/92 012.1
240042700678 F RIOL 09716749 GIRONA 09.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042774042 JFABRE 40274453 GIRONA 16.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401220562 EGABALDA 77251410 LLORET DE MAR 20.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401211731 J AMORES 28352343 ARMILLA 01.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
249101073543 MAJO Y PARIS SL B18360099 GRANADA 16.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042722893 RYANGUAS 23792591 MOTRIL 28.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042679318 M ALDAYTURRIAGA 09768684 CANALEJAS 31.05.96 15.000 RDL 339/90 059.
240042748079 A CASTAÑO 10193298 ASTORGA 26.06.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042746538 A CASTAÑO 10193298 ASTORGA 26.06.96 10.000 RD 13/92 012.1
240101148470 FREDONDO 10194217 ASTORGA 30.06.96 175.000 LEY30/1995
240042703965 TOTERO 15201162 ASTORGA 29.04.96 16.000 RD 13/92 102.2
240042749175 M VIDAL 50533229 ASTORGA 13.07.96 16.000 RD 13/92 101.
240042764980 E FERNANDEZ 10176946 SANTA CATALINA DE 17.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042784874 TTRAPOTE 10133047 BEMBIBRE 06.09.96 10.000 LEY30/1995
240042679173 PHERRERA 09188743 BOÑAR 12.06.96 15.000 RD 13/92 151.2
240101087340 BVALDEON 09780709 VEGACERNEJA 06.04.96 15.000 RD 13/92 004.
240101113843 A MALLO 10042976 CABAÑAS RARAS 11.04.96 10.000 LEY30/1995
240042729413 J SARMIENTO 10068014 CACASELOS 17.06.96 25.000 RD 13/92 085.5
240042758164 MSENRA 44432213 CACASELOS 16.07.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042746071 JALVAREZ 10191663 CARRIZO 01.07.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042751455 J MARTINEZ 10080561 SAN PEDRO CASTAÑER 18.07.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042782026 F AIRES 10202595 CEBRONES DEL RIO 21.08.96 150.000 LEY30/1995
240101103461 B GARCIA 09771222 CIMANES DEL TEJAR 23.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101103473 B GARCIA 09771222 CIMANES DEL TEJAR 23.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401231535 C DIEZ CANSECO 09631494 CISTIERNA 20.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042774169 J PABLOS 71414253 CISTIERNA 24.08.96 15.000 RD 13/92 029.1
240101063633 P RODRIGUEZ 71502396 GORULLON 22.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042753105 J FERNANDEZ 09712573 VALDORE 17.07.96 175.000 LEY30/1995
240101138890 E GONZALEZ 09704371 CUADROS 01.07.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401189282 D DA COSTA 10072119 FABERO 26.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101148535 J FERNANDEZ 10199348 HOSPITAL DE ORBIGO 18.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042719626 JDIEZ 09723170 JOARILLA DE MATAS 12.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042719717 JDIEZ 09723170 JOARILLA DE MATAS 12.06.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042719614 JDIEZ 09723170 JOARILLA DE MATAS 12.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042718488 DBAÑOS 71413084 SAN MIGUEL DE MONT 08.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042784758 MOVIMIENTOS DE TIERRAS MAR B24218893 LA BAÑEZA 08.09.96 10.000 LEY30/1995
240042762192 0 LOBATO 10174735 LA BAÑEZA 21.07.96 125.000 LEY30/1995
240200905970 E GARCIA 10194424 LA BAÑEZA 17.07.96 40.000 RD 13/92 050.
240042701506 B MUÑIZ 09489663 LA ROBLA 30.06.96 46.001 D121190
240101148420 A GUTIERREZ 09744520 SANTIAGO DEL MOLIN 23.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042737847 CONTRATAS HNOS FEO BLANCO B24063083 LEON 20.06.96 15.000 RDL 339/90 062.1
249042715045 IBER CALEFACCION SL B24240368 LEON 06.08.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042737884 PARQUETS YSARY S L B24264483 LEON 28.06.96 175.000 LEY30/1995
240042738750 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 17.06.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042742752 CARBUNOR TORIO SL B24299554 LEON 04.07.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401231377 JCARRETO 00551881 LEON 17.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401222960 JCAUNEDO 07737141 LEON 12.07.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101126321 P GARCIA 09622496 LEON 12.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200883602 C FERNANDEZ 09667774 LEON 03.0756 50.000 RD 13/92 050.
240042792998 E BARRIO 09673371 LEON 01.09.96 10.000 LEY30/1995
240042733684 A ALVAREZ 09678265 LEON 12.06.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401228937 JLEON 09678611 LEON 13.0856 25.000 RD 13/92 050.
240101126473 B FERNANDEZ 09681733 LEON 20.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101142831 J CAMINERO 09691110 LEON 08.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
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240042752551 CGONZALEZ ' 09692042 LEON 22.06.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401218415 FCASTAÑO 09701371 LEON 20.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401229670 A GARCIA 09703700 LEON 19.08.96 25.000 RD 13/92 052.
240042766379 F MAISO 09703782 LEON 23.08.96 10.000 LEY30/1995
240042752125 FLUIS 09707945 LEON 08.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042737550 FSANTOS 09708963 LEON 17.06.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401229176 S CABALLERO 09722466 LEON 14.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042724919 M OLIVERA 09722508 LEON 20.06.96 25.000 ROL 339/90 060.1
240042738864 E NIETO 09725379 LEON 17.06.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042617696 C IGLESIAS 09761015 LEON 25.06.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042720768 M ALVAREZ 09763053 LEON 05.06.96 15.000 RD 13/92 154.
240042706541 F MARTINEZ 09766650 LEON 16.06.96 175.000 LEY30/1995
240401226278 SALONSO 09769153 LEON 26.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042701324 JCEMBRANOS 09770241 LEON 17.07.96 10.000 RD 13/92 012.1
240042718683 M BUJAN 09775692 LEON 29.06.96 15.000 RD 13/92 154.
240042712826 J SAN MARTIN 09775779 LEON 27.04.96 15.000 RD 13/92 007.2
240042712840 J SAN MARTIN 09775779 LEON 27.04.96 10.000 LEY30/1995
240042677590 F LORIDO 09776307 LEON 29.04.96 15.000 RD 13/92 019.2
240101150128 PGONZALEZ 09777485 LEON 01.07.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042741413 R ANIEVAS 09778627 LEON 12.06.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042739248 M GONZALEZ 09779541 LEON 26.06.96 15.000 RD 13/92 167.
240101102948 JGONZALEZ 09780798 LEON 30.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101126965 M ALVAREZ 09780927 LEON 04.08.96 175.000 LEY30/1995
240101126631 FGUERRA 09782528 LEON 29.06.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240101149930 0 LLAMAS 09787861 LEON 23.06.96 175.000 LEY30/1995
240042721657 JLUENGOS 09791499 LEON 21.05.96 15.000 RD 13/92 019.1
240042747269 0 FUERTES 09800850 LEON 01.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042718294 A COLLADO 10023307 LEON 30.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401223502 A DIEZ 10135414 LEON 17.07.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240200883675 A AGUERIA 10737875 LEON 05.07.96 50.000 RD 13/92 050.
240042748043 A BULNES 12188071 LEON 27.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042779222 J GARCIA 12242339 LEON 21.08.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042779519 J GARCIA 12242339 LEON 21.08.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240101091392 A VILLAN 22711785 LEON 08.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401183383 A ORTEGA 71246571 LEON 24.07.96 20.000 RD 13/92 048.
240042670250 JALAEZ 09780981 ARMUNIA 22.06.96 50.000 1 RD 13/92 058.5
240401219195 FALONSO 09805281 ARMONIA 08.07.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042701130 R JIMENEZ 71433322 ARMONIA 13.06.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101038160 PCRESPO 10185032 MOLINASECA 27.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101041534 A CARTUJO 09759783 VILECHA 19.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042734810 PIZABIS L B24282717 PONFERRADA 13.06.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042735309 M BAEZA 10001223 PONFERRADA 14.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401182470 SHERNANDEZ 10045678 PONFERRADA 12.07.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401187856 M MERINO 10047756 PONFERRADA 11.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401187613 JBLANCO 10053943 PONFERRADA 07.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042759065 A MARTINEZ 10058473 PONFERRADA 16.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101118269 JMERAYO 10069241 PONFERRADA 01.06.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101131936 CALVAREZ 10073436 PONFERRADA 29.06.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401185203 J GONZALEZ 10075476 PONFERRADA 10.08.96 30.000 RD 13/92 052.
240101117540 JVARGAS 10082669 PONFERRADA 19.06.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240042736740 JLORDEN 10088293 PONFERRADA 10.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042771302 RMORAN 11733983 PCNFERRAOA 09.08.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042709219 RSOUTO 71504386 PONFERRADA 14.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042734342 RSOUTO 71504386 PONFERRADA 05.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042701361 A DIEZ 71397823 RIAÑO 26.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101103485 CONSTRUCCIONES FERKUSSL B24210973 SAN ANDRES RABANEDO 23.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401228615 A DIEZ 09690831 SAN ANDRES RABANEDO 09.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042720185 R ARIAS 09757591 SAN ANDRES RABANEDO 25.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042720173 R ARIAS 09757591 SAN ANDRES RABANEDO 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042700836 1 VARGAS 09759804 SAN ANDRES RABANEDO 19.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401216297 F VIL ARIÑO 09800120 SAN ANDRES RABANEDO 11.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042748511 N FERNANDEZ 71412333 SAN ANDRES RABANEDO 27.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240101126643 M MARTINEZ 71546647 SAN ANDRES RABANEDO 30.06.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401221062 H MARTINEZ 71546675 SAN ANDRES RABANEDO 25.06.96 25.000 RD 13/92 050.
249101090899 PFERNANDEZ 09721450 TROBAJO DEL CAMINO 24.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042714124 M ALVAREZ 09737768 TROBAJO DEL CAMINO 09.05.96 10.000 RD 13/92 170.
240042754419 BBERNARDO 09791849 TROBAJO DEL CAMINO 21.08.96 10.000 LEY30/1995
240401185938 RALVAREZ 71593480 TROBAJO DEL CAMINO 06.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240101106462 D SIERRO 00279672 LA MALUENGA 14.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101106450 0 SIERRO 00279672 LA MALUENGA 14.06.96 25.000 RDL 339/90 080.1
240101070406 P ALFAYATE 10190325 SANTA MARIA PARAMO 05.06.96 16.000 RD 13/92 080.1
240101148500 RMARCANO 52556763 SANTA MARIA PARAMO 09.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042742417 A SANCHEZ 09667132 SANTA MARINA DEL REY 19.06.96 46.001 D121190 198.H
240200883663 V GARCIA 09773291 RIBASECA 05.07.96 50.000 RD 13/92 050.
240101124520 E TEIXEIRA 36147268 AZADINOS 03.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101022892 E TEIXEIRA 38147268 AZADINOS 03.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101110349 F TEIXEIRA 71437693 AZADINOS 06.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101097503 F TEIXEIRA 71437693 AZADINOS 06.06.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240101140180 M APARICIO 10191315 URDIALES DEL PARAMO 05.06.96 10.000 LEY30/1995
240101057890 D PEREZ 09700195 VALENCIA DE DON JUAN 26.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240100991085 B PISABARRO 11806808 LA VIRGEN DEL CAMI 01.09.96 10.000 LEY30/1995
240101132394 LURIA 10082422 VILLADECANES 02.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
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240101103450 JALVAREZ 09646164 VILLAOBISPO REGUER 22.06.96 50.000 1 RD 13/92 056.5
240101150062 0CARDOZO B005829 PTE VILLARENTE 17.07.96 175.000 LEY30/1995
240401185835 PHUARTE 16553755 LOGROÑO 03.08.96 25.000 RD 13/92 052.
240042735620 J SEIJIDO 33836165 BEGONTE 12.06.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401228445 C DURAN 34261079 S CLODIO RIBAS DEL 08.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042760663 JSARDON 09011568 ALCALA DE HENARES 20.07.96 15.000 RD 13/92 154.
240401230932 A BARREALES 09630677 ALCOBENDAS 14.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401227258 M MERINO 00540640 ALCORCON 03.08.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401231950 M GARCIA 02851466 ALCETE 23.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101057803 ARGAPAN SA A79311940 ARGANOA 15.05.96 10.000 LEY30/1995 •
240101073778 M MARTIN 50685092 COLLADO VILLALBA 18.06.96 10.000 RD 13/92 171.
240401230865 JMARQUEZ 52341270 COSLAOA 14.08.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042659897 F MINGO 52348130 COSLAOA 29.03.96 10.000 LEY30/1995
240042721736 TRANSFORMADORES DEL CENTRO A28552487 FUENLABRAOA 30.05.96 30.000 ROL 339/90 061.3
240042749965 R IBAÑEZ 00243371 FUENLABRADA 11.07.96 10.000 RD 13/92 018.1
240401228676 V RAMIREZ 50419438 FUENLABRAOA 10.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240042780558 A ROBLES 02851151 LAS ROZAS DE MADRID 15.08.96 10.000 LEY30/1995
240042783456 M GARCIA 50043128 LEGANES 27.08.96 10.000 LEY30/1995
240042764670 B MACIAS 50046717 LEGANES 17.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042717770 FORIGEL SL B81054264 MADRID 15.07.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042732254 J DE LA RUBIA 02852545 MADRID 25.06.96 175.000 LEY30/1995
240401230531 G GAFORIO 02888913 MADRID 11.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042638547 EROSON 05205075 MADRID 12.02.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401228780 JMARRERO 05207041 MADRID 10.08.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042736600 J SIERRA 05405643 MADRID 18.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401230038 MDECABANYES 06542759 MADRID 06.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042712139 E RICO 07219531 MADRID 31.05.96 150.000 LEY30/1995
240042752381 P CAMPILLO 09470869 MADRID 05.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401218350 L FERNANDEZ 09605721 MADRID 20.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401232771 S MARTIN 09682343 MADRID 25.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240101086670 A IBAÑEZ 09750479 MADRID 11.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401224324 JGONZALEZ 09770032 MADRID 24.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240042782130 J SUAREZ 10184515 MADRID 23.08.96 15.000 RD 13/92 154.
240401187522 R CALLEJA 11826677 MADRID 07.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401230580 M ARRIBAS 13159681 MADRID 12.08.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401229530 M PRIETO 16506195 MADRID 18.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240042774110 JREGUERA 33521291 MADRID 22.08.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042782294 BLOPEZ 33746000 MADRID 24.08.96 8.000 RD 13/92 090.1
240401227880 F MERIDA 51658611 MADRID 02.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401228690 J ESTEBAN DE FRANCISCO 51835585 MADRID 10.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401227696 J MOLEON 51858733 MADRID 01.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240101163949 MVEGA 51864292 MADRID 16.08.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401226230 JHERRERO 51917657 MADRID 25.07.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401226370 J VECINO 51951411 ARAVACA 28.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240401228779 J PALOMARES 00682286 MAJADAHONDA 10.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401179057 C BALLESTEA 02157232 MAJADAHONDA 11.06.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042763871 J MACICIOR 07490082 POZUELO DE ALARCON 14.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042762210 C NIETO M153045 SAN SEBASTIAN REYES 22.07.96 15.000 RD 13/92 155.
240042772987 SAVI EXPRES SL B79926010 TORREJON DE ARDOZ 03.09.96 10.000 LEY30/1995
240042729085 FCARMENA 11788505 VALDEMORO 31.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240101040888 FROMAN 09745083 MALAGA 29.03.96 175.000 LEY30/1995
240042760365 HELICOPTEROS COSTA CALIDA A30625313 CARTAGENA 23.07.96 10.000 LEY30/1995
240401208513 J COELLO 42032960 MURCIA 23.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401230518 J BARRIO 09727109 AVILES 11.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240101163913 L FERNANDEZ 11363917 AVILES 16.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042748924 M GARCIA 11375655 AVILES 05.07.96 245.000 LEY30/1995
240401188745 BALVAREZ 11368254 SALINAS 21.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240200883420 E GONZALEZ 09392244 TAMON CARREÑO 14.06.96 40.000 RD 13/92 050.
240401224919 JSANZ 09250269 SALINAS CASTRILLON 30.07.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042752988 HORMIGONES DEL PRINCIPADO B33811746 GUON 03.07.96 285.000 LEY30/1995
240101082366 F FERNANDEZ 09577596 GUON 31.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101114951 PDIAZ 10783031 GUON 06.07.96 15.000 RD 13/92 106.2
240401231730 FALVAREZ 10807161 GUON 21.08.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042672063 D PIZARRO 10819239 GUON 22.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401222649 SLOCHE 10827157 GUON 09.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042751479 R MERINO 11069990 GUON 22.07.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042739972 M FERNANDEZ 71861490 GUON 01.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401230671 JVAZQUEZ 11067481 POLA DE LENA 12.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042772926 MROZA 30553592 POSADA DE LLANERA 23.08.96 26.000 RD 13/92 048.
240042675258 B FERNANDEZ 10425020 LLANES 17.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101096419 CONGOÑAS SL B33126020 OVIEDO 16.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042724129 RGASCON 09391507 OVIEDO 12.06.96 39.000 1 RD 13/92 048.
240401229164 CBALADREN 10469353 OVIEDO 14.08.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042695294 J PANICERES 10497678 OVIEDO 11.05.96 345.000 D121190 197.B
240042751200 RRICO 10506366 OVIEDO 06.07.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401230774 FSUAREZ 10529653 OVIEDO 13.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042715979 A PEREZ 10581098 OVIEDO 14.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401228524 E GARCIA 10585924 OVIEDO 08.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401226333 A MARTINEZ 10584749 LA CORREDORIA 26.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240042781393 A FERNANDEZ 71611802 SOTRONDIO 11.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240042765661 J GARCIA 10600507 POLA DE SIERO 11.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240101103394 MDIAZ 52610587 POLA DE SIERO 08.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
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240042736879 A PEREZ 76716932 MANZANEDA 16.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042756325 A PEREZ 76716932 MANZANEDA 25.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042736880 A PEREZ 76716932 MANZANEDA 16.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042756313 A PEREZ 76716932 MANZANEDA 25.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042736867 A PEREZ 76716932 MANZANEDA 16.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101142818 J GONZALEZ 12724080 INTORCISA DE PEÑA 02.06.96 175.000 LEY30/1995
240042722480 ALMAR SAINES SL 836263945 CAMBADOS 05.06.96 225.000 LEY30/1995
240401183450 J DIOS 35288175 PONTEVEDRA 24.07.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042742818 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 08.07.96 285.000 LEY30/1995
240042744165 ADERSAVIGOSL B36788776 VIGO 08.07.96 275.000 LEY30/1995
240042744670 M MARTINEZ 36066308 VIGO 29.07.96 175.000 LEY30/1995
240401227301 J APARICIO 71922667 SALAMANCA 05.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401188230 DROMERO 27305631 SEVILLA 17.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240401223990 MGOMEZ 07477492 CANTALEJO 22.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240101104398 JCARM0NA 15966807 AZCOITIA 02.06.96 10.000 LEY30/1995
240042754377 JMUÑ0A 16222806 ESCORIAZA 16.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401188046 J ELVIRA 15898121 HERNANI 13.08.96 20.000 RD 13/92 052..
240401217587 A BARBADILLO 72433869 OLABERRIA 15.06.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240042762647 UR0MA 35771817 OYARZUN 13.08.96 10.000 RD 13/92 104.1A
240042722212 TSERRANO 10193151 ARONA 20.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042786263 COOPERATIVA LOCAL DE TRANS F46047924 BENIFAYO 27.08.96 10.000 LEY30/1995
240042729516 ESPECTACULOS PENTAGRAMA SL B46601142 VALENCIA 25.05.96 46.001 0121190 198.H
240042745509 TRANSPORTES NATCA SL B46831186 VALENCIA 24.06.96 285.000 LEY30/1995
240042746903 TRANSPORTES NATCA SL B46831186 VALENCIA 24.06.96 285.000 LEY30/1995
240042776890 MVUSTE 19852068 VALENCIA 24.08.96 10.000 LEY30/1995
249100660969 M BERJON 09753628 CUENCA DE CAMPOS 09.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042793024 CONSTRUCCIONES Y REHABILIT B47319942 VALLADOLID 02.09.96 10.000 LEY30/1995
240042774327 J 0E DIEGO 09251261 VALLADOLID 23.08.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401219687 LCALVO 09277492 VALLADOLID 14.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240401229840 BHERRERO 09290598 VALLADOLID 21.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240401232862 J RODRIGUEZ 09296664 VALLADOLID 25.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042679951 M CALVO 09770644 VALLADOLID 17.06.96 8.000 RD 13/92 090.1
240401226497 L RODRIGUEZ 09937678 VALLADOLID 28.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240401228895 J RINCON 12235134 VALLADOLID 12.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042747051 M MARTINEZ 12353148 VALLADOLID 01.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042700514 HSANCHEZ 12374693 VALLADOLID 10.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240200883640 E MARTINEZ 12379117 VALLADOLID 07.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240401227465 JHERNANDEZ 12383494 VALLADOLID 06.08.96 30.000 RO 13/92 050.
240401231614 JALONSO 13085194 VALLADOLID 20.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042727921 0 CALVO 70999085 VALLADOLID 19.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401164819 POLMO 71917905 VALLADOLID 18.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042706577 J PEDREIRA 30624012 LLODIO 17.06.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240101151947 P MONTEAGUDO 17209765 CALATORAO 23.08.96 10.000 LEY30/1995
240401189026 PDOMEC 17193925 ZARAGOZA 22.08.96 30.000 RD 13/92 052.
240401230968 M CASTILLO 29095001 ZARAGOZA 15.08.96 30.000 R0 13/92 050.
240042755175 T RANILLA 11936362 BENAVENTE 10.08.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
9657 87.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 4 de octubre de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Acctal., Luis Fernández García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240042783810 J MENENDEZ 27490491 ALMERIA 27.08.96 32.500 RD 13/92 048.
240101025863 EALVAREZ 09954918 BARCELONA 24.08.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101136387 CDE PRADO 09701790 MONTORNES DEL VALLES 04.08.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101135772 R GUARINO 38454616 S ANDREU DE BARCA 12.08.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042786573 CRICO 32602877 S FELIU DE LLOB 01.09.96 15.000 RD 13/92 019.1
240101023131 PBRAGADO 09750825 BARACALDO 02.09.96 5.000 RD 13/92 171.
240042757287 A MENDEZ 10015153 BILBAO 31.07.96 5.000 RD 13/92 090.1
240200884084 A PUENTES 34524297 DURANGO 27.08.96 25.000 RD 13/92 048.
240042770528 JGASTELO 32666837 AS PONTES DE G R 07.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042786366 JGASTELO 32666837 AS PONTES DE G R 07.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042759405 SIRTEL S L B15311434 CAMBRE 29.07.96 245.000 LEY30/1995
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240042772288 J FERNANDEZ 32609724 CORUÑAA 04.09.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042786640 M RODRIGUEZ 32749339 CORUÑAA 06.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240042795094 MSANCHEZ 32771049 CORUÑAA 06.09.96 15.000 RO 13/92 146.1
240042792330 A CHAO 76555893 CULLEREDO 07.09.96 10.000 RD 13/92 018.1
240042787061 JPOLO 32622762 FERROL 08.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240042783330 TRANSVILU S L B14407340 MORILES 03.09.96 115.000 0121190 198.H
240101110428 A MUIAN 09696706 TELDE 20.08.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240101114355 R GONZALEZ 10202991 ASTORGA 14.09.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240042774881 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BE A24296618 NARAYOLA 02.09.96 45.000 ROL 339/90 061.3
240042771582 F FERNANDEZ 10077904 CALAMOCOS 31.08.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042771594 F FERNANDEZ 10077904 CALAMOCOS 31.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101155503 A CASCALLANA 09728648 CUBILLAS DE OTEROS 04.09.96 175.000 LEY30/1995
240042793425 M PEREZ 09776786 GALLEGUILLOS CAMPOS 08.09.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042791143 R CARRILLO 09727581 CIÑERA DE CORDON 04.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
249101138811 M FERNANDEZ 09504207 PARADILLA DE GORDO 10.09.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240101138955 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 02.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101138979 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 02.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101138967 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 02.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042779842 F GONZALEZ MATA 00564409 LEON 29.08.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240200884138 AOSTO 08735628 LEON 03.09.96 25.000 RD 13/92 050.
249101022950 JCADENAS 09588831 LEON 24.09.96 50.000 RDL 339/90* 072.3
240101069052 M GARCIA 09592091 LEON 31.08.96 15.000 RD 13/92 152.
240401235530 IVELEZ 09663480 LEON 03.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042765120 P PERALES 09695137 LEON 10.09.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042792366 AALVAREZ 09698090 LEON 10.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101127192 S GARCIA 09704613 LEON 02.09.96 125.000 LEY30/1995
240401235280 A GONZALEZ 09728331 LEON 31.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042778242 E RODRIGUEZ 09746887 LEON 12.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042766665 J FERNANDEZ 09772993 LEON 17.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101022473 JGONZALEZ 09808896 LEON 23.07.96 25.000 RD 13/92 003.1
240101127234 R GARCIA 09809629 LEON 06.09.96 125.000 LEY30/1995
240042727015 ERAMON 34002518 LEON 03.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042727027 ERAMON 34002516 LEON 03.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101143112 J GONZALEZ 36035786 LEON 29.08.96 15.000 RD 13/92 151.2
240101127076 MREDONDO 71431040 LEON 27.08.96 125.000 LEY30/1995
240101127088 MREDONDO 71431040 LEON 27.08.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240042722406 M GABARRI 09707226 ARMUNIA 16.06.96 15.000 RDL 339/90 062.1
249200883210 CLEYE M 148220 ARMUNIA LEON 10.09.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042787814 DSUAREZ 09654124 VEGA DE CABALLEROS 11.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042759715 DSUAREZ 09654124 VEGA DE CABALLEROS 11.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042759727 DSUAREZ 09654124 VEGA DE CABALLEROS 11.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101134457 GDIAZ 09756827 SOTO DE SAJAMBRE 19.08.96 175.000 LEY30/1995
240101117897 EGOMEZ 10066725 PONFERRADA 10.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101130440 L DIEZ 10033825 MOLINASECA 12.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101134469 J MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO 20.08.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240101134470 J MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO 20.08.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240101134482 J MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO 20.08.96 125.000 LEY30/1995
240042776270 J GARCIA 09762910 VILLAMONORIN 02.09.96 8.000 RD 13/92 090.1
240101083978 R MARTINEZ 09806350 VALDERAS 02.09.96 15.000 RD 13/92 118.1
240200884047 M CORRALES 09714646 VIRGEN DEL CAMINO 22.08.96 50.000 RD 13/92 050.
240401189518 C BLANCO 09724369 VILLABLINO 29.08.96 30.000 RD 13/92 052.
240401189361 FCHACON 10065995 V1LLABLIN0 26.08.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042777298 M VELASCO 09733166 HUARO 28.08.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042726072 A COFRECES 12725135 NAVATEJERA 14.08.96 25.000 RD 13/92 082.2
240042783237 L CONSTRUCCIONES EXCAVACIONE B27170240 LUGO 05.09.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240101164127 PTANARRO 00814403 ALCOBENDAS 23.08.96 10.000 RD 13/92 171.
240042763240 FMANTECON 01471099 BOADILLA DEL MONTE 08.08.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240042788016 F MONTESINOS 08761932 CIEMPOZUELOS 07.09.96 15.000 RD 13/92 067.3
240042772227 HISPANOKADER SA A37027711 MADRID 25.08.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401189208 A ALEJANDRO 50405320 MADRID 23.08.96 25.000 RD 13/92 052.
240042790011 J LESMES 50414784 MADRID 02.09.96 5.000 RD 13/92 015.1 •
240401189889 FMAGAZ 50679664 MADRID 05.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240101086888 I MARTINEZ 14306896 MAJADAHONDA 17.08.96 10.000 RD 13/92 171.
240042784102 F CEDILLO 00278780 MOSTOLES 07.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042774534 JUBEDA 32825829 POZUELO DE ALARCON 20.08.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042781277 ZEINTRA SA A20094355 SAN AGUSTIN GUADALIX 05.09.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240042781289 ZEINTRA SA A20094355 SAN AGUSTIN GUADALIX 05.09.96 300.000 LEY30/1995
240042781265 ZEINTRA SA A20094355 SAN AGUSTIN GUADALIX 05.09.96 460.000 0121190 197.B
240042774601 SAVI EXPRES SL B79926010 TORREJON DE ARDOZ 09.09.96 245.000 LEY30/1995
240042775927 R ALVES 11409353 P BLANCAS CASTRILL 02.09.96 8.000 RO 13/92 090.1
240101046945 M PISABARRO 11695512 MIERES 26.08.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240200884126 F GONZALEZ 09365633 OVIEDO 01.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240101113259 J ZAPICO 32879196 LA CORREDURIA OVIE 07.09.96 15.000 RO 13/92 106.2
240042696468 L NAVES 09356469 LUGONES SIERO 22.08.96 10.000 ROL 339/90 061.1
240101130658 JULIO Y AURORA S L B32167892 LA RUA 29.08.96 175.000 LEY30/1995
240042772653 MONTAJES ELECTRICOS OME S A34017897 FALENCIA 27.0836 45.000 RDL 339/90 061.3
240042783353 FCALVO 12700923 VILLAMURIEL CERRATO 06.09.96 46.001 D121190 198.H
240042783638 FRANSATURSL B36623205 VIGO 07.09.96 285.000 LEY30/1995
240042783626 FRANSATURSL B36623205 VIGO 07.0936 45.000 RDL 339/90 061.3
240042727271 J ARAUJO 36092896 VIGO 09.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240042773505 MTARDADA 36123519 VIGO 09.0936 15.000 RO 13/92 167.
240101163019 M VIDAL DEL 13659311 SANTANDER 31.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042774364 R RODRIGUEZ 15249772 IRUN 30.08.96 PAGADO 1 RD 13/92 084.1
240042780078 J SANGUINO 04153105 VELADA 06.08.96 8.000 RD 13/92 090.1
240042780467 J SANGUINO 04153105 VELADA 06.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042760444 J SANGUINO 04153105 VELADA 06.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042780479 J SANGUINO 04153105 VELADA 06.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042760432 J SANGUINO 04153105 VELADA 06.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042797303 U LIEBANA 12664522 MEDINA DEL CAMPO 12.09.96 25.000 RD 13/92 013.1
240042792688 0 PEREZ 09343258 VALLADOLID 31.08.96 50.000 1 RD 13/92 021.4
240042786792 JLEON 15975122 VITORIA GASTEIZ 11.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042783249 JLASA 16209801 VITORIA GASTEIZ 05.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042781290 JLASA 16209801 VITORIA GASTEIZ 05.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101084480 MLOPEZ 16254707 VITORIA GASTEIZ 27.08.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042795057 GHERNANDEZ 38386326 VILLABUENA PUENTE 02.09.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240042772902 GHERNANDEZ 38386326 VILLABUENA PUENTE 21.08.96 15.000 RDL 339/90 061.1
240042781230 GHERNANDEZ 38386326 VILLABUENA PUENTE 04.09.96 15.000 RDL 339/90 062.1
240042795586 M GONZALEZ 11958090 ZAMORA 11.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
9658 36.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño 11, número 17, en 
León.
León, 3 de octubre de 1996.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF - Identificación; S - Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART°
240401006849 J. GOMEZ 09679737 LEON 310595 35.000 1 RD/13/92 50
240401003666 P. FERNANDEZ 10038347 PONFERADA 120595 35.000 1 RD/13/92 52
240401012746 A. GONZALEZ 09504649 GIJON ,210395 35.000 1 RD/13/92 50
240401109365 M. LINARES 10871307 GIJON 011195 40.000 1 RD/13/92 50
240400761413 B. MENENDEZ 10288794 OVIEDO 240394 35.000 1 RD/13/92 50
240400998966 P. GOMEZ 09287344 MADRID 120495 35.000 1 RD/13/92 52
240042329149 J. J. CASTILLO 22694693 PONFERRADA 100295 50.000 1 RD/13/92 84-1
240400997809 A. GOMEZ 71492482 PONFERRADA 040495 35.000 1 RD/13/92 50
240400933900 F. GUTIERREZ 09560834 LEON 270994 40.000 1 RD/13/92 50
240400999065 A. MEIZOSO 32306584 A CORUÑA 180495 35.000 1 RD/13/92 50
240400998139 M. RODRIGUEZ 23344654 GRANADA 060495 50.000 1 RD/13/92 52
240401014809 C. NICOLAS 22369034 MURCIA 140495 50.000 1 RD/13/92 50
240401001098 M. L. SEOANE 35130049 GIJON 010595 35.000 1 RD/13/92 52
240401024300 J. PIRE 09394860 OVIEDO 050595 40.000 1 RD/13/92 50
240200875952 A. A. ALVAREZ 12244446 VALLADOLID 170595 35.000 1 RD/13/92 50
240401044449 J. A. GUTIERREZ 11024712 OVIEDO 280695 40.000 1 RD/13/92 50
240401000276 E. TOBES 16272176 VALLADOLID 250495 40.000 1 RD/13/92 52
240401037019 L. E. IGLESIAS 10555488 OVIEDO 150695 35.000 1 RD/13/92 50
240400986010 S. VIVAR 12168144 VALLADOLID 020395 40.000 1 RD/13/92 50
240401100441 R. H. NIETO 02637502 MADRID 131095 40.000 1 RD/13/92 50
240400991698 J. A. GARCIA 32422626 A CORUÑA 130395 40.000 1 RD/13/92 52
240401087989 R. J. AMADO 10738585 GIJON 080995 40.000 1 RD/13/92 50
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240401022090 E. PERRERAS 14590014 LEON 240495 40.000 1 RD/13/92 50
240401065842 S. ALBA 02035384 VIGO 061095 40.000 1 RD/13/92 52
240401061654 J. PEREIRA 11286124 FOZ 090995 35.000 1 RD/13/92 52
240401017938 J. MERAS 16550315 LOGROÑO 250495 40.000 1 RD/13/92 50
240400997470 J. GALAN 00216497 OVIEDO 210495 40.000 1 RD/13/92 50
240401033099 P. M. REYES 07216687 ALCORCON 300595 35.000 1 RD/13/92 50
240042390343 M. A. DIAZ 02169234 MADRID 170495 50.000 1 RD/13/92 87-1A
240401017707 J. A. ALVAREZ 11409223 AVILES 230495 35.000 1 RD/13/92 50
240401028444 R. F. CASTRO 09694089 AVILES 190595 35.000 1 RD/13/92 50
240400951470 A. ALVAREZ 34254990 CASTELLDEFELS 061194 50.000 1 RD/13/92 50
240200900430 E. GOMEZ 10087282 PONFERRADA 250595 35.000 1 RD/13/92 50
240401030207 L. ALVAREZ 10442153 OVIEDO 240595 40.000 1 RD/13/92 50
240400989254 R. GONZALEZ 09734663 LOS BARRIOS DE LUNA 160395 35.000 1 RD/13/92 50
240400990920 M. FERNANDEZ 09791967 LEON 080395 50.000 2 RD/13/92 50
240401017884 J. A. MATEU 50402113 ALCORCON 250495 50.000 2 RD/13/92 50
240401012989 M. MENENDEZ 09351920 LOGROÑO 220395 50.000 2 RD/13/92 50
240401017902 J. CENDON 09373620 OVIEDO 250495 50.000 2 RD/13/92 50
240400988316 L. J. GONZALEZ 10517334 OVIEDO 100395 50.000 2 RD/13/92 50
240400978621 J. MONTEAGUDO 11384576 CORVERA DE ASTURIAS 070295 50.000 2 RD/13/92 50
240401112595 M. LOPEZ 12357123 VALLADOLID 211195 40.000 1 RD/13/92 50
240400987130 E. LEGIDO 10731621 CASTRILLON 080395 50.000 2 RD/13/92 50
240401045272 J. M. GARCIA 10520752 MIERES 280695 50.000 2 RD/13/92 50
240400993749 J. J. CONDE 10028248 TOLEDO 200395 50.000 2 RD/13/92 50
240401063948 N. DE ALONSO 00404485 MADRID 130995 50.000 2 RD/13/92 50
240101000702 O. GONZALEZ 09801001 LEON 070595 50.000 2 RD/13/92 20-1
240400966321 M. T. JAÑEZ 10184260 VILLAREJO DE ORBIGO 080295 50.000 2 RD/13/92 50
240400757732 J. M. ALVES 02478568 MADRID 280294 50.000 2 RD/13/92 50
240401081215 J. M. RODRIGUEZ 09295528 VALLADOLID 210895 50.000 2 RD/13/92 50
240400987750 J. J. GOMEZ 35092905 BARCELONA 080395 50.000 2 RD/13/92 50
240401041023 F. J. GONZALEZ 50175186 MADRID 210695 50.000 2 RD/13/92 50
240401019613 A. NADADOR 08978303 ALCALA DE HENARES 110595 50.000 2 RD/13/92 50
240400987208 J. M. CAMPOS 12359572 VALLADOLID 080395 50.000 2 RD/13/92 50
240401071570 F. J . LORENZO 09778200 SANTA MARIA PARAMO 200795 35.000 1 RD/13/92 50
240401025560 J. FLOREZ 09569276 LEON 130595 50.000 2 RD/13/92 50
240400746989 J. PUERTA 10851526 GIJON 010294 50.000 2 RD/13/92 50
240401013908 J. F. MORAN 71409799 GIJON 290395 50.000 2 RD/13/92 50
240401021991 R. T. DE AYALA 16125789 LEON 220495 50.000 2 RD/13/92 50
240400991108 S. FERNANDEZ 09488362 LEON 110395 PAGADA 1 RD/13/92 50
240401013593 L. AGUILAR 46212148 SAN SEBASTIAN 270395 PAGADA 2 RD/13/92 50
240401029011 A. MORAL 12163100 VALLADOLID 220595 PAGADA 1 RD/13/92 50
240401023598 P. SISTAL 13544953 MADRID 020595 PAGADA 1 RD/13/92 50
240101013526 E. SANCHEZ 09301181 VALLADOLID 210295 20.000 RDL/339/90 62-1
240101041832 J. CORRAL 33237944 SANTIAGO 150395 25.000 RDL/339/90 61-3
249200899370 J. L. LEITES 32299646 ORENSE 080695 50.000 RDL/339/90 72-3
240042370009 J. ESTEBANEZ 09599911 LA ROBLA 180495 25.000 RDL/339/90 61-3
240101046714 F. J. GONZALEZ 09749217 LEON 120595 20.000 RDL/339/90 61-3
240041866949 R. M. SUAREZ 10594318 OVIEDO 060594 35.000 D/1301/86
240042269268 J. L. BOBIS 09697170 LA POLA DE CORDON 300894 60.000 D/1301/86
240042282856 A. SANCHEZ 09752270 GRADEFES 011095 25.000 RD/13/92 94-1F
240101044237 J. A. GARCIA 09786524 LA VECILLA 150395 10.000 RD/13/92 90-2
240042378288 J. BOMBIN 09296298 LAGUNA DE DUERO 130495 15.000 RD/13/92 155
240401038401 J. C. ALVAREZ 09740746 LEON 100695 25.000 RD/13/92 50
240401034171 M. N. RODRIGUEZ 09704890 LEON 030695 25.000 RD/13/92 48
240042358435 M. P. POBLACION 09705815 LEON 270395 15.000 RD/13/92 146-1
240401036740 J. C. BUENO 09790551 LEON 120695 30.000 RD/13/92 50
240042368556 M. A. DE LEON 09777997 LEON 110495 15.000 RD/13/92 167
240401023045 M. BLANCO 09613085 LEON 280495 26.000 RD/13/92 52
240101029571 L. J. ALADRO 09800843 LEON 260395 10.000 RD/13/92 12-1
240100962838 J. DEL POZO 09611061 LEON 290395 15.000 RD/13/92 14-2
240100986156 F. LORIDO 09776307 LEON 310395 15.000 RD/13/92 61-1
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240100993628 J. TEJERINA 09774545 LEON 210595 15.000 RD/13/92 167
240401079270 M. A. CENTENO 09774701 LEON 090895 25.000 RD/13/92 50
240042363595 J. DEL POZO 09611061 LEON 030495 5.000 RD/13/92 14-1C
240042445393 V. RODRIGUEZ 09520485 LEON 110195 15.000 RD/13/92 117-1
240042353103 A. ALLER 09766358 LEON 060495 16.000 RD/13/92 101-1
240042284531 L. M. GUTIERREZ 09711645 LEON 261194 16.000 RD/13/92 46-1D
240200871338 J. M. PEREZ 09677009 LEON 280195 25.000 RD/13/92 50
240400990414 C. ARROYO 09716744 LEON 030395 30.000 RD/13/92 50
240401003083 P. CALVO 09599833 LEON 060595 20.000 RD/13/92 50
240401030578 R. J. MORALES 09727778 LEON 250595 25.000 RD/13/92 52
240401026812 J. A. MENCIA 09741719 LEON 190595 30.000 RD/13/92 50
240401021401 M. D. GONCALVES 09796060 LEON 190495 25.000 RD/13/92 50
240042453213 G. VARELA 33825894 LUGO 260195 25.000 RD/13/92 84-1
240042453985 M. FERNANDEZ 76566829 LUGO 160195 15.000 RD/13/92 167
240042292965 J. R. MOLINERO 33316658 LUGO 121094 25.000 RD/13/92 84-1
240401038619 B. GARCIA 33981681 LLANERA 120695 32.500 RD/13/92 50
240401018890 F. J. MIRON 02191238 MADRID C50595 20.000 RD/13/92 50
240400986034 F. M. FONSECA 50716012 MADRID 020395 30.000 RD/13/92 50
240400991686 F. FERNANDEZ 50789685 MADRID 130395 30.000 RD/13/92 52
240101000465 J. J. LARRAZA 51921805 MADRID 100295 25.000 RD/13/92 84-1
240400943412 L. OCHOA 51400618 MADRID 251194 20.000 RD/13/92 48
240042450807 A. VIQUEIRA 52493235 MARIN 191294 15.000 RD/13/92 146-1
240401016132 C. GAY 12308123 MEDINA DEL CAMPO 290395 26.000 RD/13/92 50
240401009073 D. REBOLLO 12304972 MEDINA DEL CAMPO 090695 25.000 RD/13/92 50
240042343055 S. MENCIA 11067621 MIERES 020395 25.000 RD/13/92 84-1
240401034390 J. L. GIL 12268907 MOSTOLES 040695 25.000 RD/13/92 50
240100610922 F. SUAREZ 09728910 ONZONILLA 101195 5.000 RD/13/92 59-3
240400967453 E. J. GONZALEZ 34950635 ORENSE 250295 25.000 RD/13/92 50
240400998310 J. M. ROBLES 09753779 ORENSE 070495 20.000 RD/13/92 52
240401011584 M. C. ALVAREZ 09663608 OVIEDO 190395 25.000 RD/13/92 50
240401037901 M. A. BAYON 11072849 OVIEDO 080695 25.000 RD/13/92 50
240401039703 J. GASCON 09374986 OVIEDO 170695 25.000 RD/13/92 50
240400987038 S. GARCIA 10572018 OVIEDO 080395 39.000 RD/13/92 50
240401035450 J. R. BONET 10492059 OVIEDO 060695 25.000 RD/13/92 50
240400958415 J. TEOFILO LE002054 PARAMO DEL SIL 301194 30.000 RD/13/92 50
240200900119 J. MARTINEZ 09915821 PONFERRADA 180495 20.000 RD/13/92 52
240042370915 M. C. MORAN 10073721 PONFERRADA 260395 10.000 RD/13/92 10-1
240401040481 A. OVALLE 10081004 PONFERRADA 190695 30.000 RD/13/92 50
240200902633 J. MARTINEZ 09915821 PONFERRADA 110595 20.000 RD/13/92 50
240401117763 A. BALSA 10017805 PONFERRADA 081295 25.000 RD/13/92 50
240042283824 M. C. VILLANUEVA 10068937 PONFERRADA 051094 15.000 RD/13/92 151-2
240400997627 M. A. PINTADO 10033923 PONFERRADA 010495 25.000 RD/13/92 52
240200871582 S. ARUFE 33262726 ROIS 140295 26.000 RD/13/92 50
240042419965 B. MATEOS 07865037 SALAMANCA 290595 15.000 RD/13/92 146-1
240401038759 J. HERNANDEZ 07689430 SALAMANCA 120695 25.000 RD/13/92 50
240101029170 L. CAÑON 71386704 SAN ANDRES RABANEDO 190395 15.000 RD/13/92 94-1C
240401032149 M. SIXTO 33018887 SANTIAGO 020695 32.500 RD/13/92 50
240401002248 N. JIMENEZ 02861788 SEGOVIA 120595 20.000 RD/13/92 52
240400906439 J. L. RIESTRA 52610886 SI ERO 250894 30.000 RD/13/92 50
240401003757 S. GOICOECHEA 15586890 URDIAIN 120595 26.000 RD713/92 52
240401111440 E. VILORIA 12067440 VALLADOLID 131195 25.000 RD/13/92 50
240400988390 L. RUIZ 13080399 VALLADOLID 100395 30.000 RD/13/92 50
240401021012 E. PEREZ 09251003 VALLADOLID 110495 20.000 RD/13/92 50
240101009808 C, F. BLANCO 09257943 VALLADOLID 040395 15.000 RD/13/92 146-1
240042436197 Y.BARBADO 09739044 VILLAQUILAMBRE 201294 15.000 RD/13/92 117-1
240101050687 M. MIGUELEZ 10183822 VILLAREJO DE ORBIGO 140495 10.000 RD/13/92 171
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240400965742 J L. DIAZ 09571581 A CORÜÑA 050295 30.000 RD/13/92 52
240401055721 G BERACOECHEA 32427015 A CORÜÑA 250795 25.000 RD/13/92 52
240400967805 P L. GARCIA 71407276 A CORÜÑA 140295 30.000 RD/13/92 52
240042342579 F ABELLA 32767707 A CORÜÑA 280295 15.000 RD/13/92 146-1
240042451691 M ALVAREZ 3278534' A CORÜÑA 160195 15.000 RD/13/92 117-1
240042384781 E L. HERMIDA 76790994 A CORÜÑA 130495 25.000 RD/13/92 84-1
240401067360 I E. MACEIRAS 32434693 A CORÜÑA 211095 30.000 RD/13/92 50
240401023355 N VILLAFAÑE 09523131 A CORÜÑA 010595 30.000 RD/13/92 50
240400994444 C GESTAL 32280650 A CORÜÑA 280395 30.000 RD/13/92 52
240400969681 J MARTINEZ 12133954 A CORÜÑA 070395 30.000 RD/13/92 50
240042376152 M A. TOBAR 08990080 ALCALA DE HENARES 020595 15.000 RD/13/92 167
240401079208 D MORO 38746975 ALCORCON 090895 30.000 RD/13/92 50
240401102073 J R. GUTIERREZ 11401229 AVILES 211095 39.000 RD/13/92 50
240042412855 A IGLESIAS 15156785 BARACALDO 190595 15.000 RD/13/92 167
240101035662 J QUIROGA 10053467 BEMBIBRE 250395 5.000 RD/13/92 173
240400995760 V CALVO 10066636 BEMBIBRE 280395 20.000 RD/13/92 50
240400992952 O FERNANDEZ 09983461 BEMBIBRE 140395 30.000 RD/13/92 50
240400986332 E MARCOS 71546233 BENAVIDES 030395 20.000 RD/13/92 50
240042291298 J M. VARELA 32311935 CAMERE 201194 16.000 RD/13/92 101-1
240042283071 A ESCOLAR 22959269 CARTAGENA 200994 8.000 RD/13/92 90-1
240400993191 J A. FARIÑA 76943098 CULLEREDO 160395 20.000 RD/13/92 52
240042381433 J A. LAGOA 32599815 FERROL 240595 25.000 RD/13/92 84-1
240100983155 L M. FERNANDEZ 10827954 GIJON 150295 15.000 RD/13/92 100-2
240401024311 C CANTELI 10622461 GIJON 050595 30.000 RD/13/92 50
9659 48.750 ptas.
Exenta. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
La Excma. Diputación Provincial de León se propone llevar a cabo la contratación mediante el sistema de subasta -procedimiento 
abierto- de las obras que a continuación se relacionan:
Para la adjudicación de obras mediante el sistema de subasta -procedimiento abierto-
Tipo de Sello Plazo ejecuc. Fianza
OBRA licitación Provincial meses Provisional
P.P. 96/74 “Puente de acceso al polideportivo de La Baña"................................................................... 12.000.000 6.000 cuatro 240.000
P.P. 96/126 -Rmtes- “Ampliación y pavimentación calle de acceso al cementerio de Borrenes” 6.300.000 3.150 cuatro 126.000
P.P. 96/129 -Rmtes- “Renovación del abastecimiento y pavimentación de calles, 4.* fase, en Ocero" 8.000.000 4.000 tres 160.000
P.P. 96/131 -Rmtes- “Alumbrado público en San Clemente y otros".................................................
P.P. 96/132 -Rmtes- y P. E. 96/17 “Construcción de aceras en la c/ Dr. Terrón en Vega de Es- 
pinareda". Nota: Para esta obra, a la proposición, ha de unirse la certificación de clasificación
8.100.000 4.050 tres 162.000
de contratista en el Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c)...................................................................... ,... 23.000.000 11.500 seis 460.000
P.P. 96/138 -Rmtes- “Saneamiento margen Izq. carretera LE-420 en Armellada’’...................... 14.000.000 7.000 cuatro 280.000
FCL 96/161 “Adecuación de edificio para Ayuntamiento en Valderrueda”.................................... 7.000.000 3.500 cuatro 140.000
RVL 96/2 "Terminación de acceso a Argañoso........................................................................................
RVL 96/6 “Terminación del C.V. de Antoñán del Valle a Benavides de Orbigo”. Nota: Para es­
ta obra, a la proposición, ha de unirse la certificación de clasificación de contratista en el Grupo A,
8.000.000 4.000 tres 160.000
Subgrupo 2, Categoría b)....................................................................................................................................
RVL 96/16 -Rmtes- “C.V. de Vega de Espinareda a Burbia, 1.* fase-”. Nota: Para esta obra, a 
la proposición, ha de unirse la certificación de clasificación de contratista en el Grupo G, Sub-
35.OOO.OOO 17.500 cuatro 700.000
grupo 4, Categoría d)........................................................................................................................................... 35.000.000 17.500 cuatro 700.000
A.E.M-C 96/76 -Rmtes- “Urbanización de calles en el municipio de Val de San Lorenzo".....
POL 96/172 -Rmtes- “Renovación red de saneamiento, 1.* fase, en Murías de Paredes (Reno-
7.(XX).(XX) 3.500 dos 140.000
vación Depuradoras)".......................................................................................................................................... 7.000.000 3.500 tres 140.000
POL 96/173 -Rmtes- “Mejora del abastecimiento en Canales"...........................................................
POL 96/176 -Rmtes- “C.V. de Sotillo de Cabrera a Pombriego"........................................................
Nota: Para esta obra, a la proposición, ha de unirse la certificación de contratista en el Grupo G,
7.000.000 3.500 seis 140.000
Subgrupo 4, Categoría c).................................................................................................................................... 70.000.000 35.000 seis 1.400.000
POL 96/178 -Rmtes- “Ensanche y mejora del C.V. de Silvan por Sigüeya a Pombriego".
Nota: Para esta obra, a la proposición ha de unirse la certificación de clasificación de contratis­
ta en el Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c). Grupo A, Subgrupo 2, categoría c) y Grupo B, 
Subgrupo 2. Categoría c)..................................................................................................................................... 40.000.000 20.000 seis 800.000
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Los proyectos técnicos de las obras del Plan Sectorial de la 
RVL de 1996, números 2, 6 y 16 y las del POL de 1996, números 
176 y 178 se encuentran expuestos al público en la Oficina de 
Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de León, 
durante el plazo de los ocho días siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a 
efectos de reclamaciones en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 93 del RDL 781/86, de 18 de abril.
Así mismo, los pliegos de condiciones económico-adminis­
trativas de las obras anteriormente relacionadas que han de regir 
esta licitación se encuentran expuestos al público en la oficina de 
Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Las ofertas se podrán presentar de 9 a 13 horas, en la Oficina 
de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial, plaza de San 
Marcelo, 6, 24071 León, tfnos: 29 22 69, 29 21 50, 
29 22 20 y 29 21 49, dentro de los 13 días naturales contados a 
partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Si dicho plazo finalízala en sábado o festivo, será 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
León, 7 de octubre de 1996.—El Diputado de Cooperación, 
P.D. del limo. Sr. Presidente, Cipriano E. Martínez Alvarez.
9337 10.375 ptas.
* * *
La Excma. Diputación Provincial de León se propone llevar 
a cabo la contratación de las obras de pavimentación de la calle 
Real (Travesía de la carretera P-2 León-La Bañeza) en 
Valdefuentes del Páramo, mediante el sistema de subasta, proce­
dimiento abierto.
Tipo de licitación: 6.997.516 ptas.
Fianza provisional: 139.950 ptas.
Sello provincial: 1.400 ptas. r
Los pliegos de condiciones económico-administrativas y téc­
nicas que han de regir esta contratación se encuentran a disposi­
ción de los interesados en la Sección de Contratación de la 
Diputación Provincial.
El proyecto se encuentra expuesto al público en la Sección de 
Contratación durante el plazo de los 15 días siguientes al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a efectos de reclamaciones en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 93 del RDL 781/86, de 18 de abril, enten­
diéndose aprobado si transcurrido dicho plazo no se hubiera for­
mulado reclamación alguna contra el mismo.
Las ofertas se podrán presentar de 9 a 13 horas, en la Sección 
de Contratación de la Excma. Diputación Provincial, plaza de San 
Marcelo, 6, 24071 León, tfnos: 29 21 51 y 29 21 52, dentro de los 
26 días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho plazo finalizar 
en sábado o festivo será prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La apertura de sobres correspondientes a la documentación 
presentada a esta subasta se celebrará el primer día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo de admisión de plicas excepto si 
éste fuera sábado, en cuyo caso será el primer día hábil siguiente, 
en acto presidido por el Presidente de la Comisión Informativa de 
Cooperación, Asistencia a Municipios y Patrimonio, salvo que el 
Presidente de la Diputación avoque para sí la Presidencia, el 
Diputado del Area a que pertenezca la materia objeto del contrato, 
el Interventor de la Diputación o funcionario en quien delegue, un 
funcionario técnico de la especialidad a que pertenezca la materia 
objeto del contrato designado por el Presidente y el Secretario 
General de la Diputación o funcionario en quien delegue.
En el supuesto de que se produzcan las circunstancias a que 
se refiere el artículo 100, apartado 4° del RGCE, la apertura ten­
drá lugar el undécimo día hábil siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de plicas.
Una vez calificados los documentos presentados y si la mesa 
observare defectos materiales en la documentación presentada por 
alguno de los licitadores, podrá conceder, si lo estima conve­
niente, un plazo no superior a tres días para que el licitador sub­
sane el error, conforme a lo dispuesto en el art. 101 del RGCE.
El acto de apertura de las proposiciones económicas, se cele­
brará en acto público, el undécimo día natural siguiente al de la 
finalización del plazo para la presentación de ofertas, salvo que se 
produjeran las circunstancias previstas en el art. 100, apartado 4.° 
del citado Reglamento, en cuyo caso se preavisará con la sufi­
ciente antelación a las empresas interesadas del lugar, día y hora 
en que se procederá asimismo, en acto público, a realizar la aper­
tura del sobre correspondiente a la oferta económica por la Mesa 
de Contratación.
Esta licitación quedará supeditada a la no presentación de 
reclamaciones contra el proyecto.
El Presidente, P.D., Ramón Perrero Rodríguez.
9295 7.625 ptas.
* * *
La Excma. Diputación Provincial de León se propone llevar 
a cabo la contratación de las obras de “Remodelación y adecua­
ción de la zona de pistas y plataforma de servicios de la Estación 
Invernal de Leitariegos, mediante procedimiento negociado:
Tipo de licitación: 7.173.073 ptas.
Fianza provisional: 143.461 ptas.
Sello provincial: 1.435 ptas.
Los pliegos de condiciones económico-administrativas y téc­
nicas que han de regir esta contratación se encuentran a disposi­
ción de los interesados en la Sección de Contratación de la 
Diputación Provincial.
Habiendo sido declarada la urgencia de esta contratación, por 
Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 1996, se concede un 
plazo de ocho días naturales a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presenta­
ción de ofertas, de 9 a 13 horas, en la Sección de Contratación de 
la Excma. Diputación Provincial, c/ Ruiz de Salazar, 2, 24071 
León, Tfnos: 29 21 51 y 29 21 52. Si dicho plazo finalizara en 
sábado o festivo será prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La apertura de sobres presentados a este procedimiento nego­
ciado se celebrará el primer día hábil siguiente al de la termina­
ción del plazo de admisión de plicas excepto si éste fuera sábado, 
en cuyo caso será el primer día hábil siguiente.
En el supuesto de que se produzcan las circunstancias a que 
se refiere el artículo 100, apartado 4.° del RGCE, la apertura ten­
drá lugar el undécimo día hábil siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de plicas.
El Presidente, P.D. Ramón Perrero Rodríguez.
9779 3.625 ptas.
* * *
Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León, 
referente a la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Oficial de Taller de la Diputación Provincial de León, correspon­
diente a la Oferta Pública de Empleo de 1995, en régimen de con­
tratación laboral de carácter indefinido y mediante el sistema 
selectivo de concurso oposición tanto para el turno de promoción 
interna como libre, y cuyas bases fueron publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León número 144, de 26 de junio de 
1995, Boletín Oficial de Castilla y León número 131, de 10 de 
julio de 1995, y por reseña en el Boletín Oficial del Estado, 
número 229, de 25 de septiembre de 1995.
De conformidad con la base octava de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, número 144, de 26 de 
junio de 1995, Boletín Oficial de Castilla y León número 131 de 
10 de julio de 1995, y por reseña en el Boletín Oficial del Estado 
número 229, de 25 de septiembre de 1995, y habiendo concluido 
el preceso selectivo por Promoción Interna para la provisión de
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una plazo de oficial de taller, se pone en conocimiento de los 
aspirantes admitidos por el Tumo Libre, que al haberse cubierto 
el total de plazas convocadas por el tumo de promoción interna, 
se da por finalizado este proceso, no habiendo lugar a la continui­
dad del proceso por el tumo libre, procediendo la devolución de 
los derechos de examen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
León, 30 de septiembre de 1996.—El Vicepresidente Primero, 
Ramón Perrero Rodríguez. 9555
♦ * *
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión cele­
brada el día 26 de septiembre de 1996, adoptó el siguiente 
acuerdo:
Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuesta­
ria mediante crédito extraordinario por un importe global de 
191,5(X).(XX) pesetas en el sentido siguiente:
Partida de gasto Pesetas
1996/444.43-601.39 “Plan Especial Obras’’ 191.500.000
Financiación
a) Mediante ejecución de crédito:
1996/910.01 "Préstamo a 1/P" 130.450.000
b) Mediante subvención y aportaciones ayuntamientos:
1996/762.21 “Apon. Aytos P. Espec. Obras 1996 61.050.000
Segundo: Exponerlo al público en los términos establecidos 
en el artículo 150.1 de la LHL.
León, 30 de septiembre de 1996.—El Vicepresidente, Ramón 
Perrero Rodríguez. 9660
* * *
El Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión cele­
brada el día 26 de septiembre de 1996, aprobó inicialmente el 
expediente de modificación de crédito número 10/96, cuyo conte­
nido es el siguiente:
Primero: Aprobar el expediente número 10/96 de crédito 
extraordinario por un importe global de 15.000.000 de pesetas, 
cuyo desglose es el siguiente:
/. Partida de gasto Pesetas
96/452.54-623.04 Camión cuña abatible S. Isidro 15.000.000
//. Financiación:
A. Mediante bajas o anulaciones de créditos.
96/452.54-624.00 Inver. Material Transpon Colectivo San Isidro 15.000.000
Segundo: Exponerlo al público, previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los 
cuales, los interesados podrán examinarlo y formular las reclama­
ciones ante el Pleno que estimen oportunas, todo ello de confor­
midad con lo establecido en el artículo 150.1 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.




Demarcación de León 1.a- Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León l.1 
Capital, del Servicio Recaudatorio de la Excma. Diputación 
Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, por los conceptos y años que también 
se detallan:
Ayuntamiento de Villaquilambre





Fernández Fernández. M. Ang. Crt. Santander, 14 1992 I.A.E. Empresar. 20-1-93 16.440
Rivera Diez, Miguel A. Paseo Salamanca 1992 I.A.E. Empresar. 30-10-92 8.732
Savage Donald, Joseph Posadera Aldonza 1992 I.A.E. Profesión. 30-10-92 5.018
Habiendo finalizado el plazo para ingreso en periodo volun­
tario de las deudas que se indican, en las fechas anteriormente 
expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado 
el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, fueron 
expedidos los títulos ejecutivos “certificación de descubierto indi­
viduales” a efectos de despachar la ejecución contra los citados 
deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica el título ejecutivo y la anterior providen­
cia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación de León 1.a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 
4-dpdo.- l.°C.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece
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el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo 
de un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso 
ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos: 
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación 
reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 6 de septiembre de 1996.—El Jefe de la Unidad A. de 
Recaudación, Angel Arias Fernández.
9139 14.250 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3.2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio, texto refundido 
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (BOE número 156 de 
30.6.92), se someten a información pública los expedientes que se 
detallan referidos a autorización de uso de suelo no urbanizable.
A tal efecto, se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas, puedan alegar 
por escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, edificio 
de Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto con­
sideren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas los 
expedientes para su examen.
Expediente que se detalla:
-Solicitud de don Clemente Sánchez Valcarce, para la cons­
trucción de una vivienda familiar, en el término municipal de 
Ponferrada.
León, 30 de septiembre de 1996.-El Secretario de la 
Comisión, Miguel Gámez Periáñez.
9669 2.625 ptas.
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
ANUNCIO
Por esta Secretaría General se han fijado las fechas para el 
pago de los expedientes de expropiación motivados por la obra, 
2.a fase, del Canal de la Margen Izquierda. Sistema Porma-Esla, 
en los términos municipales siguientes:
Fuentes de Carbajal:
Expediente 2.° de Carbajal de Fuentes, el día 22-10-96, a las 
11 horas.
Expediente 3.° de Carbajal de Fuentes, el día 22-10-96, a las 
11 horas.
Pajares de los Oteros:
Expediente 3.° de Pajares de los Oteros, el día 22-10-96, a las 
12.30 horas.
El pago dará comienzo, en la Casa Consistorial de cada uno 
de los municipios indicados, a la hora señalada, con sujeción a las 
normas y formalidades que previene el artículo 49 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.
A continuación del pago se procederá a tomar posesión de las 
fincas, de las cuales se dará posesión por el Alcalde al represen­
tante de este Organismo Oficial.
De igual forma se procederá respecto a las fincas en que, por 
incomparecencia de los interesados o por cualquier otra causa, no 
pudiere hacerse efectivo el importe de la tasación, que se deposi­
tará en la Caja de la Administración Económica de la provincia, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del repetido 
Reglamento.
Lo que se hace público en este periódico oficial para general 
conocimiento de aquellos a quienes afecta, cuya relación figura en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente.
Valladolid, 3 de octubre de 1996.-El Secretario general, 




CONCESION DE APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO POTENCIA NO 
SUPERIOR A (5.000 KVA)
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición: 
Clave: C-22477-LE.
Peticionario: Sofía González García.
Destino del aprovechamiento: Producción de energía eléc­
trica.
Caudal de agua solicitado: 2.000 l/seg., del Camplongo y 
1.000 l/seg., del Tonín.
Corriente de donde se pretende derivar el agua: Ríos 
Camplongo y Tonín.
Términos municipales en que radican las obras: Villamanín.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.°. 1 del Real 
Decreto 916/1985, de 25 de mayo (BOE de 22 de junio de 1985), 
según la modificación introducida por el Real Decreto 249/1988, 
de 18 de marzo (BOE de 22 de marzo de 1988), se abre un plazo 
de un mes acontar desde la publicación de esta nota en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual el peticionario 
y cuantos deseen presentar proyectos en competencia, deberán 
dirigirse en solicitud a la Confederación Hidrográfica del Duero, 
c/ Muro, 5, Valladolid, antes de las 13.00 horas del último día del 
plazo antes señalado.
La solicitud se hará mediante instancia, concretando la 
correspondiente petición en los términos del artículo 2.° 2 acom­
pañando al proyecto y la documentación prescrita en el artículo 
3.° del Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo antes citado.
Se denegará la tramitación posterior de toda petición, que 
suponga la instalación de una potencia superior a 5.000 KVA, sin 
perjuicio de que el peticionario que pretenda extender el aprove­
chamiento a una potencia mayor, pueda acogerse a la tramitación 
indicada en el artículo 105.3 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
(BOE de 30 de abril de 1986).
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere 
el artículo 107 del citado Reglamento, se realizará a las trece
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horas del primer día hábil después de los seis días de la conclu­
sión del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del 
resultado, que deberán firmar los presentes.
Valladolid, 23 de septiembre de 1996.—El Comisario de 
Aguas, Javier Varela de Vega.
9559 5.625 ptas.
Ministerio de Fomento
Diretdón Provincial íe Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
DIRECCION PROVINCIAL EN SALAMANCA
En el expediente de sanción número SA-FC-8/96, seguido en 
virtud de denuncia formulada por RENFE, en fecha 26 de junio 
de 1996, a don Froilán Francisco Morilla García, con domicilio 
en la calle Santo Tomás, número 24, de León, del que actual­
mente se desconoce su paradero y que trae su causa en infracción 
al artículo 293.1.4 del Reglamento de ordenación del Transporte 
Terrestre, R.D. 1211/90 de 28 de septiembre, se dictó resolución 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de 
Salamanca, imponiéndole la sanción que se expresa en la parte 
dispositiva de la misma y cuyo tenor es el siguiente:
“He acordado imponer, a propuesta de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento de Salamanca, una multa de 
diez mil pesetas (10.000 ptas.) a don Froilán Francisco Morilla 
García”.
Para que sirva de notificación al interesado, de conformidad 
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente, haciéndole saber el derecho que le 
asiste de presentar recurso ordinario, previsto en los artículos 
107.1 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 citada, ante el 
Director General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento en el plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente al día en que tenga lugar la publicación del presente 
edicto.
Salamanca, 26 de septiembre de 1996.-El Director 




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.826 de 1996, por el 
Procurador señor Monsalve Rodríguez, en nombre y representa­
ción de doña M.* Berta Melcón Otero, contra resolución de la 
Universidad de León de 10 de mayo de 1996, sobre evaluación 
actividad docente periodo 1-10-78 a 30-9-93, con efectos econó­
micos desde el 1 de enero de 1996.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.647 de 1996, por la 
Procuradora doña Rosario Alonso Zamorano, en nombre y repre­
sentación de Cubiertas y Mzov, S.A., contra presunta desestima­
ción por silencio administrativo de los recursos ordinarios presen­
tados el 21 y 28 de septiembre y de 27 de octubre de 1995, ante el 
Director General del INSALUD, contra la presunta desestimación 
por silencio administrativo, de las reclamaciones presentadas ante 
el Director Provincial del INSALUD en León, solicitando el 
abono de intereses de demora por retraso en el pago de las certifi­
caciones n.° 2, 3, 4 y 5 y de la liquidación provisional de las obras 
de “Urbanización de Urgencias Hospital Reina Sofía y Virgen 
Blanca de León" y de la liquidación provisional de las obras de 
“Galerías de Unión en los Hospitales Reina Sofía y Virgen Blanca 
de León”.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 11 de julio de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
7381 3.750 ptas.
% * * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.674 de 1996, por el 
Procurador señor Stampa Braun, en nombre y representación de 
don Valentín Cantón Fernández, contra resolución del 
Ayuntamiento de Villares de Orbigo de 12 de marzo de 1996, 
desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial inter­
puesta el 10 de mayo de 1995.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
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Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.669 de 1996, por la 
Letrada doña Blanca María Alvarez-Higuera Fresco, en nombre y 
representación de don Urbano Mata González, contra resolución 
de la Dirección General de Tráfico de 26 de marzo de 1996, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra resolución 
de dicha Dirección General de fecha 20 de febrero de 1995, reca­
ída en el expediente número 24/004187501-0 de los tramitados 
por la Jefatura de Tráfico de León, que confirmaba la multa de 
330.000 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.754 de 1996, por el 
Letrado señor García Delgado, en nombre y representación de 
don Faustino González Blanco, contra resolución de la Dirección 
General de Tráfico de 26 de abril de 1996, en expediente 24-040- 
099.054-2 de la Jefatura Provincial de Tráfico de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 649 de 1996, por el 
Procurador don José María Ballesteros González, en nombre y 
representación de don Antonio Diez Carbajo, contra resolución 
del Ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 11 de enero de 1996, 
que desestima el recurso de reposición interpuesto por el recu­
rrente contra el expediente de infracciones urbanísticas 164/95.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.358 de 1996, a instancia 
de don Eloy Rodríguez Pacios, representado por la Procuradora 
señora Areces, contra la resolución de la Dirección General de 
Carreteras (M.° de Obras Públicas y Transportes), de 19 de 
diciembre de 1995, que declaró la improcedencia de la vía impug- 
natoria ejercida por dicho demandante en expediente 02784-95/G, 
dimanante de resolución de la Demarcación de Carreteras del 
estado en León, de 26 de abril de 1995, relativa a autorización 
para construir un cerramiento diáfano, zona de servidumbre de la 
CN-536, PK 27, margen izquierda.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.779 de 1996, por la 
Procuradora doña María Teresa Alba Alonso, en nombre y repre­
sentación de Mario Roberto Fratti, contra resolución del Gobierno 
Civil de León de 13 de mayo de 1996, denegatoria de la exención 
de visado.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 4 de septiembre de 1996,-Ezequías 
Rivera Temprano.
8762 2.750 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Oscar Núñez Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Ponferrada (León) y su par­
tido judicial
16 Viernes, 11 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 234
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 639/94, se 
tramitan autos de cognición, promovidos por el Procurador don 
Pedro Martínez Carrera, en nombre y representación de don 
Comunidad de Vecinos Edificio Río Sil, contra don César Diez 
Parragués, sobre reclamación de 506.762 pesetas de principal y la 
de 250.000 pesetas presupuestadas para gastos y costas, y en 
cuyos autos, por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que más abajo se describen, con su 
precio según tasación pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en la siguiente forma:
En primera subasta, el día 6 de noviembre de 1996, a las 9 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el 
demandante, se señala el día 11 de diciembre de 1996, a las 9 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un veinticinco por 
ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se 
señala el día 9 de enero de 1997 a las 9 horas, sin sujeción a tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera.- En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente 
tipo de licitación.
Segunda.- Para tomar parte en la subasta deberán los lidia­
dores consignar previamente en la cuenta de depósitos y consig­
naciones de este juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, sita en la Avda. de España, 9, el veinte 
por ciento del tipo de licitación de la correspondiente subasta; 
ingreso que necesariamente deberá efectuarse en la siguiente 
cuenta: 2142-000-140639/94, presentando, al momento de 
comenzar la subasta, el resguardo de ingreso correspondiente, que 
en modelo oficial les será facilitado por el BBV, sin cuyo requi­
sito no serán admitidos al indicado acto. No se admitirán ni dinero 
en metálico, ni cheques o talones, aunque vengan conformados, 
certificados o garantizados.
Para tomar parte en tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
Tercera - El actor está exento, para concurrir a las respecti­
vas subastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antece­
dente condición.
Cuarta.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertos en 
el acto del remate, al publicarse las posturas, surgiendo los mis­
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Quinta.- Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a 
la consignación del precio.
Sexta.- A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas.
Séptima - Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; asimismo estarán de manifiesto los autos.
Octava.- Las cargas y gravámenes anteriores y las preferen­
tes. si las hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Novena.- Los gastos del remate, pago del impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, 
serán de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y precio:
Vivienda tipo F, sita en la planta séptima letra C del inmue­
ble sito en Ponferrada, calle General Vives, número 16. Valorada 
pericialmente en ocho millones ciento siete mil trescientas treinta 
y tres pesetas (8.107.333 pesetas).
En Ponferrada a 2 de julio de 1996.—El Secretario, Oscar 
Núñez Fernández.
9636 10.375 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada 
(León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 114/96, se 
tramitan autos del art. 131 Ley Hipotecaria promovidos por la 
Procuradora señora Pilar González Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de Banco de Castilla, S.A., contra don Manuel Vidal 
Encina y María Esther Villar Andújar, sobre reclamación de 
1.624.438 pesetas de principal, en cuyo procedimiento por resolu­
ción de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por pri­
mera, y, en su caso, segunda y tercera vez, en el término de veinte 
días y por los tipos que se indican los bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para 
el día tres de diciembre de 1996, a las 10.00 horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previniendo a los licitadores: Que 
para tomar parte en la misma deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, S.A., al número 2143/000/18/0114/96, el 20 por 100 del 
valor efectivo que sirve de tipo para la subasta; que no se admiti­
rán posturas que no cubran las dos terceras partes de la tasación y 
que sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 3 de enero de 1997, a las 
10.00 horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes del avalúo con la expresada 
rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir licitadores en 
dicha segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, 
en la misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 30 de enero de 1997, a las 10.00 horas, admitiéndose toda 
clase de posturas con las reservas establecidas por la Ley.
Bienes objeto de subasta
Número cinco.-Local en entreplanta para oficinas, situado 
sobre el portal de entrada, en forma de rectángulo, de la casa 
señalada con el número 4 de la calle Sierra Pambley de 
Ponferrada, de una superficie aproximada de 17 m.2. Linda: 
Frente, calle Sierra Pambley y visto desde ésta, derecha, local 
número 4; izquierda, local número 3; y fondo, caja de escale- 
ras.-Registro: Tomo 1.597, libro 92 de la sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, folio 121, finca número 10.817, del 
Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada. Valorado a 
efectos de subasta en 3.000.000 de pesetas.
Dado en Ponferrada, a 25 de septiembre de 
1 996.-E/.Fernando Javier Muñiz Tejerina.-El Secretario 
Judicial (ilegible).
9534 6.000 ptas.
